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Résumé
L’objectif assigné à ce travail est d’évaluer la surexpression de la protéine HER2 
chez 45 patientes atteintes de cancer du sein en raison de l’implication des récep-
teurs de la famille ErbB (epidermal growth factor receptor) dans l’oncogenèse 
mammaire.
L’oncogène HER2 code pour une protéine de surface cellulaire, qui est un 
récepteur à activité tyrosine kinase dont le poids moléculaire est de 185 kDa. Grâce 
à l’immunohistochimie (IHC), nous avons pu déterminer la surexpression de la 
protéine HER2 chez 45 patientes (53,33 % des cas sont ménopausée) atteintes 
de cancer mammaire infi ltrant, leur âge moyen est de 46,44 ans. Les résultats 
de l’étude histologique ont révélé une prédominance des carcinomes canalaires 
infi ltrants, soit 43,24 % des cas. L’évaluation du statut HER2 est semi-quantita-
tive, et se fait suivant une échelle défi nie par score 0 (négatif ), score 1+ (négatif ), 
score 2+ (vérifi cation de l’amplifi cation génique par FISH), score 3+ (positif ).
Nos résultats ont été les suivants : 51,11 % sont HER2 +1 ; 20 % HER2 +2 ; 
28,88 % HER2 +3. Les tumeurs dont le score immunohistochimique est de 
2+ sont considérées comme équivoques et sont testées par FISH (hybridation 
in situ en fl uorescence) ou CISH plus objectives et quantitatives que l’IHC. Un 
anticorps monoclonal dirigé contre le récepteur ErbB2 ou HER2, le trastuzumab 
(Herceptin®) est utilisé comme traitement pour les femmes HER2 +.
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